
















Regional Contribution Activities of a Sake Brewery:  






































































































































































































































































































































































































































⑴　竹内 2009年 p.3 参照。
⑵　筆者は2017年７月15～16日、同年８月17～18日、同年８月26日～29日に長野原町を訪れ、浅間酒造に関する現地調査をおこなった。
櫻井家の歴史に関するインタビューは、そのうちの８月26日、現・浅間酒造株式会社代表取締役の櫻井 武氏の父方祖母である櫻井美子
氏（昭和３年生まれ）に対しておこなったインタビューをもとにしている。なお、武氏の母である櫻井礼子氏もこのインタビューに同
席してくださった。美子氏は20歳のときに櫻井家に渋川から嫁に来たという。礼子氏は河原湯の旅館出身で、昭和48年（1973）に櫻井
芳樹氏と結婚したという。
⑶　１章は主に『長野原町誌』上巻・下巻（1976年）、２章は鈴村他「第３章　酒造業・観光業を核とした地域型多角経営の展開　ケース
３─浅間酒造株式会社・桜井芳樹氏の地域とともに歩む経営哲学─」（2013年）を参考にした。
⑷　統計メモ帳「長野原町の５歳年齢階級別人口の推移」「長野原の人口に関する主な指数」https://ecitizen.jp/Popuation/City/10424
（2018年１月12日アクセス）より。
⑸　『長野原町誌』上下巻には「桜井」と出ているが、櫻井 武氏や櫻井美子氏へのインタビューから正しくは「櫻井」であると言われた
ため、本稿での表記はそれに従いすべて「櫻井」と記す。また、櫻井傳三郎の「傳」の字も、町誌には「伝」と載っているが、これも
櫻井美子氏など櫻井家の方々の発言から「傳」の字に変えさせていただいた。
⑹　櫻井 武氏の話では、櫻井家は大津で酒造りをしていたが、明治時代に火事を起こし、移転したという。現在、大津に残るもと酒蔵は、
倉庫として使っているとのことである（写真１）。ここには代々の櫻井家の墓もある。
⑺　櫻井美子氏によれば、櫻井かねは父親（七内）が亡くなったとき、まだ３歳だったということである。彼女をかわいがったのが伯父
の傳三郎であり、彼女を養子にした。これは四男家が本家に入り込んだことになり、新宅とよばれていた三男家は複雑な心境であった
のではないかという。
⑻　小林 武、後の櫻井 武は二男と町誌には書かれているが、美子氏たちへのヒアリングでは、小林家の長男は警察官、次男は小林家を
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継ぎ、武は三男だということである。
⑼　櫻井美子氏によれば、浅白観光自動車株式会社を設立したのは櫻井 武（もと小林 武）であるという。
⑽　塩野谷氏は酒造納涼祭（夏祭り）の企画のみならず、ひな祭りや七夕など、季節の祭りを浅間酒造センターでおこなうことも企画・
実施している。2017年の夏は、従業員の手形の付いた団扇がセンター内のエレベーター近くにきれいに並べられていた。
⑾　本稿では「自社田」と呼んでいるが、これは地元の休耕田を浅間酒造が借りて米づくりをおこなっているのであって、自社で保有し
ている田という意味ではではない。
⑿　櫻井 武氏によれば、2015年及び2016年に「オレの酒プロジェクト」と銘打った田植えから稲刈りまで米作りのプランをフェイスブッ
クとチラシを活用して宣伝し、実施していたが、参加者はほとんど集まらなかったという。これにはネーミングの問題や情報発信のや
り方の問題等が考えられるだろう。まずは、地元の人に楽しんでもらうプランを企画し、地元の浅間酒造ファンづくりとその拡大を目
指すというやりかたもあるかもしれない。現在、河原湯温泉とのコラボレーションも実現化に向けて話し合われているようである。
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